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Saimaan 1uotsipiiE ti 1 1 X - 1 3 x) Tyovene 
Yhteensa 7 12 10 6 35 
I I 
I I I I I 
T au 1 u 1. E. 
Meripe1as~usasemia v. 1968. 
E i o 1 e 
I 
-
T a u 1 u 2. 
Avoimiksi tu11eita tai 1akkautettuja toimia v. 1968. 
Luotsipiiripaallikko Ferd.Nybergin siirtyessa toiseen virkaan tu1i 
mainittu virka avoimeksi. 
Puuma1an 1uotsiaseman 1uotsi Uuno Lappa1aisen jaadessa elakkee11e 
31/8-68 tu11 mainittu toimi avoimeksi. 
Lauritsa1an 1uotsiaseman tilap.1uotsi M.Vieraan siirtyessa toiseen 
toimeen tu1i mainittu toimi avoimeksi e1okuun 1opusta 1968 lukien. 
T a u 1 u 3. 
Nimitykset ja maaraykset v.1968. 
Oulun luotsipiirin apul.luotsipiiripaal1ikko Eino Kontulainen maarat-
ty 1/4-68 lukien hoitamaan Ferd.Nybergin ja1keen avoimeksi tu11utta 
Saimaan 1uotsipiiripaa11ikon virkaa. 
Maaratty 1/4-68 1ukien toimimaan t11ap.1uotseina: 
Laivuri Tauno M. Ahonen Lauritsalan luotsiasemal1a, 
Laivuri Eino Kuntsi Puumalan 1uotsiasema11a, 
Laivuri Antti K. Mikkonen ja laivuri Ossi 0. Suominen Savon1innan 1.as. 
Peramies Jaakko K. Luostarinen 16/4-68 1ukien maaratty toimimaan ti1ap. 
1uotsina Vuoka1an luotsiasema11a. 
Merikapt. Raimo J.Kerkkanen maaratty 16/4-68 1ukien toimimaan ti1ap. 
1uotsina Joensuun a1emma11a 1uotsiasema11a. 
A1iperamies Jouko H.Palonen maaratty 4/5-68 lukien hoitamaan M.Antikai-
sen jalkeen avoimeksi tul1utta luotsin tointa Lauritsalan 1uotsiasem. 
Merikapt. Esko E.Ruohonen maaratty toimimaan T/a Saimaan paallikkona 
toistaiseksi aja1la. 20/5 - 31/7 -1968. 
Peramies M.J. Vieras maaratty ti1ap.luotsiksi Lauritsa1an 1uotsiasema1-
le 27/5-68 1ukien. 
Puuma1an luotsiaseman ti1ap.1uotsi Eino Kuntsi maaratty 1/10-68 lukien 
hoitamaan Uuno Lappa1aisen ja1keen avoinna o1evaa luotsin tointa. 
Laivuri Pauli J.Turunen maaratty toimimaan tilap.luotsina Puuma1an 
Luotsiasemal1a 1/10-68 lukien. Laivuri Osmo O.Suoma1ainen maaratty 
1/10-68 1ukien ti1ap.1uotsin toimeen .Lauritsa1an luotsiasema11a. 
Puuma1an luotsiaseman vt.1uotsit A.V.Jatakari ja L.A.Siiskonen nimi-
tetty vakinaisiksi Puuma1an luotsiasemal1e 17/12-1968. 
T au 1 u 4. 
Luotsihenki1okunnal1e annettuja ohjauskirjoja v. 1968 
Luotsiasema Luotsei11e Yhteensii : 
Lauritsa1a 5 5 
Puuma1a 2 2 
Savon1inna 4 4 
Vuoka1a 2 2 
Joensuu 1 1 
Taipa1e 1 1 
-
}j- ;S I 
T lll u 1 u 5. 
V i r k a v a p a u d e t v. 1968. 
' 
I 
Virka-asema ja nimi Virkapaikka I Virkavapauden Virkavapauden aika SYY 
Apu1.luotsipiiripaa11. I 
Urho Paasi Savon1inna 13 - 30/3-68 Sairaus 
Luotsi To1vanen,Ensio Savon1inna 1/11-10/12-68 Tapaturma 
Luotsi Karna,Veikko Ahveninen I 18/3-30/4-68 Sairaus Luotsi Lappa1ainen,U Puuma1a 20/5-1/6 ja 
18/7-· 31/8-68 I Sairaus Luotsi Suoma1ainen,O Lauritsa1a 30/10 - 31/12 Tapaturma 
I ---------------------------4----------·--------------------~----------------
T a u 1 u 6. 
-
Rangaistuja 1uotsi-ja majakkahenki1oita v.l968. 







T a u 1 u 7. 
Loistojen,merimerkkien ym. merenku1unturva1lisuuslaitteiden 
1ukumaara v. 1968. 
1.1. Lis at- Po is- 31.12. 
N i m i k e 1968 ty tettu 1968 Huomautuksia 
-
i--
Sektori1oistoja 56 14 6 64 
Linja1oistoja 3 170 
-
173 ( pari a ) 




- - 8 ~ 
Kumpe1eita ja 1inja- t> 
2023/ merkkej'a 2023 6 6 



















Lajittelu loi!J'tojen valo1ahteesta. 
' ' ' ' 
-
Sektori1oistot Linja1oistot Valopoijut 
sahko ~risto sahko Kaasu Paristo Kaasu I ;aristo 
--·-
1 27 I 36 I 1 I 2 170 I 4 27 I I I I I 
-T a u 1 u 8. 
Va1aistut vay1at ja niiden pituudet ja syvyydet v. 1968. 
Vay1an n ·. i m i 
s;yyavay1at 
Lauritsa1a - Mertaniemi 
Lauritsa1a - Paihaniemi 
Paihaniemi - Kaukopaa 
Paihaniemi - Honka1ahden saha 
Paihaniemi - Puuma1a 
Puuma1a - Savon1inna 
Savon1inna - Tappuvirta - Vuoka1a 
Vuokala - Joensuun Ukonniemi 
Vanhat vay1at 
Mertaniemi - Lappeenranta 














Lauritsala - Luovukkaluoto 2,4 
Rastinniemi - Ristiinan kirkonky1a 3,0 
Parkonsaari-Kutvele-Koivu1uoto-Oritsaari 2,0 
Harmaaparta-Vuori1uoto-Haapasaari 2,4 
Karhusaari - Varkaus 2,4 
Kuhakivi-Kivisa1mi-Tikansaari-Joensuu 1,8 
Kuopio - Konnuksen kanava 2,4 
Kuopio - Vehmersa1mi - Pa1okki 2,7 
Yhte ensa 
Huomautus. 












































Kaikki y11ao1evat vanhat vay1at ovat puuttee1lisesti va1aistuja,joten 
pimean aikana vay1i11a 1iikkujan tulee hyvin tuntea vay1at. 
' T a u_L~. 
Luotsipiiripaa11ikon ja apu1.1uotsipiiripaa11ikon virkamatkat 
v.1968. Huomioitu kaikki virkamatkat riippumatta siita onko tehty 
matka1asku vai ei. 
--------------------·------~----------·----~--------------~------------------






































































14 - 17/1 
22 - 24/1 
31/1 
6 - 7/3 
26 - 27/2 
3 - 9/3 
11 - 14/3 
10/5 
7 - 9/5 
22/4 
23/4 
7 - 8/5 
8 - 9/5 
14 - 15/5 
17 - 25/5 
25 - 27/5 
28 - 29/5 
7/6 
27 - 30/5 
13 18/5 
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27/6 - 1/7 
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U.Paasi T/a Saimaa 22 





31/10 - 1/11 ~...,. 










16/10 1,5 ?,6 
-
II 
- I T/a Saimaa 23 - 26/10 ~ I 
Huomautus. 
Loistot,vay1at ja 1uotsiasemat on tarkastettu T/a Saimaa11a seka 
moottorivenee11a ku1jettaessa virkamatkojen yhteydessa. 
T a u 1 u 12. 






KD 576/65~01 Puuma1a - Hankuransaari 
KD 576/65 
KD 576/65 
ja Hankuransaari - Rapa1uoto, ku1kusyv.4,2 m 
Savon1inna - Joensuu, ku1kusyvyys 4,2 m 
Kaukopaan satamavay1a ku1kusyvyys 4,2 m 
KD 2494/68/601 Lappeenrannan satamavay1a .... " - 3 1 m 
' 
29.2 - 1.3-68 
1.4.-68 
7.6.-68 
Kyronsa1men harauksen va1vonta 
Pappi1ansa1men harauksen va1vonta 





Joensuun satamavay1an va1iaik.haraus. 
Taipa1een kanavan uittotavaran kasitte1y-
a1ueen haraus. 
Kuopion Ke11oniemen o1jysatama-a1taan 
haraus. 
Va1aistu Saimaan syvavay1a Lauritsa1asta 
Joensuuhun, Kaukopaan satama- ja Lappeenrannan satama-
vay1a, kasittaen 170 kp1.1inja1oistoja, 35 kp1.sektori-
1oistoja ja 19 kpl.valopoijuja. Valaistujen vaylien pi-
tuus 212 mpk. 
---
T a u 1 u 15. 
Se1ostus vay1ien jaasuhteista ja viitoituksista seka 
merenku1un a1kamisesta ja paattymisesta v. 1968. 
- - . I vay1at ' 
I 
v i i t 0 i t u s Laiva1iikenne 
t-Avautui-
Luotsaus- ' ' 
-
a1ue Jaatyi- Aloitet-~petet- iPaattyi I A1koi 
I vat vat I tiin tiin I -I I 10/6 9/5 30/11 Lauritsa1a I 9/5 I 30/11 I 14/5 PUuma1a 3/5 9/12 I 4/5 30/5 4/5 22/11 Varkaantaipa1e 30/4 8/11 3/5 16/5 3/5 7/11 
Savon1inna 6/5 9/11 I .. "'7/5 12/6 25/4 18/11 I Taipale 5/5 I 28/10 6/5 24/5 13/5 113/11 Konnus 6/5 28/10 7/5 17/5 11/5 11/11 
Kuopio 6/5 8/11 7/5 25/5 6/5 8/11 
Ahkion1ahti 5/5 25/10 6/5 12/5 6/5 25/10 
Lastukoski 6/5 27/10 I 6/5 16/5 9/5 23/10 I 
Pa1okki 6/5 27/10 7/5 21/5 8/5 22/10 
Ora vi 6/5 8/11 7/5 24/5 7/5 I 9/11 
Vuoka1a 8/5 . 7/11 8/5 25/5 9/5 9/11 
Joensuun ala 9/5 7/11 10/5 15/6 11/5 8/11 I 
Joensuun yla 25/4 26/10 6/5 14/5 25/4 I 26/10 I Ahveninen 8/5 30/10 13/5 21/5 10/5 1/11 I 
Suosa1mi 3/5 8/11 30/4 28/5 2/5 27/10 I 
Pie1isjarvi 12/5 8/11 13/5 21/5 13/5 26/10 
Juojarvi 6/5 31/10 10/5 25/5 8/5 14/10 I 
- --,--
1 
Tau 1 u 16 . 
Luotsaukset,1uotsausmaksut ja ma tka- ja· paivarahat v . 1968 . 
Luotsausten Luotsattu 
matka mpk . L u o t s a u s m a k s u t mk 1 u 0 t s i h e nk i 1 0 kunnan V u o d e n 
. Luotsaa- luku 
L u o t s i -
- via Luot- Yh- Luot- s i i t a Yh- Matkakustannukset Apul .mat- Ensimmai- Viimei-
a s e m a t een- sia teen- sia Kaikki- ikakorvauk-luotse j a Yhta nen 1uot- nen 
sa koh- sa koh- Va1tio11e Luotsei11e Yhta mpk . Paiva-
set j a 
a an 1uots i pai varahat saus 1uot-den den 80 % 20 % Yhteensa kohden 
rahat 
kohden sa us 
Lauritsa1a 4- 68 17 913 228 2285, 10 1828, 08 4-57 ' 02 114- , 25 710,- 0,77 1104-,- - 26/5 7/11 
Puuma1a 3 6 2 24-9 83 309 , 20 24-7 , 36 61 , 84- 23 , 94- 199 , 20 o, 8o 138,- - 15/7 26/9 
Var kaant a i pa1e 1 
- - - - - - -
- - - - - - -
Savon1inna 5 6 1, 2 297 59 338, 10 270 , 4-8 67 , 62 13 , 52 197, 60 o,66 138,- - 17/ 7 26/9 
Ta i pa1e 2 1 o , 5 4-4- 22 4-o,- 32,- 8,- 4-,- 35, 20 o, 8o 23 ,- - 18/7 18/7 
Konnus 1 - - - - - - - - - - - - - -
Kuopio 1 1 1 12 12 7, 4-o 5, 92 1 , 48 1, 48 - - 11, 50 - 316 316 
Ahki onl ahti 1 
- - - -
- - - - - - - - -
Lastukoski 1 
- - - - - - -
- - - - - -
Pa1okki 1 
- - - - - - -
- - - - - - -
Ora vi 1 
- - - - - -
- - - - - - - -
Vuokal a 3 6 2 312 104- 34-5, 80 276, 64- 69 , 16 23 , 05 177, 60 o, 56 138,- - 18/ 7 25/ 9 
Joensuu al a 2 3 1,5 132 66 157, 70 126 , 16 31-, 54 15, 77 92 , 80 0, 72 69,- - 20/7 25/ 9 
J oensuu y1a 1 2 2 56 56 25, 05 20 , 04- 5, 01 5, 01 4-4-, 80 o, 8o 4-6 ,-
-
24/ 6 15/7 
Ahveni nen 1 
- - -
- - - - - - - - - - -





12/6 13 / 6 
uosalmi 1 
- - -
- - - - - - - - - - -
Juojarvi 1 
- - - -
- - - - - - - - - -
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T a u 1 u 18. 
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Syyna haviamisiin ovat 
paaasia1lisesti o11eet tuk-
ki1autat,jotka ovat s~rta­
neet viitat pois paikoi1-
taan. Asianomaiset puuta-
varayhtiot ovat korvanneet 
1uotsei11e vahingot keski-
naisen sopimuksen mukaan. 




oman veneen kaytosta vii-
toituksessa ym. 
32 . 14- . 14 .. 1 Ttllulu 19. Vii tat ja merimerkit ja niiden kustannukset v. 1968. 
v i i t a t M e r i m e r ki t 
Yksit. Raken- Kunnos Lukum. 
Luotsiasema Sis a- Kustannukset nettu tettu 1 vuoden Kustannukset Yksit. vesi vii tat lo ussa merimerkit 
Lauritsala 260 3813,37 21 7 254 591,90 
Puumala 250 1780,44 254 232 673,55 
Varkaantaipale 208 1622,89 9 39 111 127,09 
Savon1inna 342 4747,66 1 5 102 269 728,36 
Taipa1e 207 2077,07 8 31 95 367,08 
Konnus 121 1396,77 41 63 223,18 
Kuopio 185 1738,26 61 108 126,30 
Ahki on1 aht i 165 1007,11 59 52 102,04 
Lastukoski 202 993,33 30 38 128,23 
Pa1okki 209 1109,18 111 
Ora vi 290 1232,29 12 146 17,42 
Vuoka1a 240 1062,99 32 105 292,78 
Joensuu ala 220 1644,95 1 23 63 279,97 
Joensuu y1a 71 906,86 8 55 331,76 
Ahveninen 80 488,50 25 52 29,65 
Pie1isjarvi 149 1625,39 35 64 239,67 
Suosa1mi 264 1695,76 40 98 186,68 
Juojarvi 160 2332,01 4 68 107 198,94 
Yhteensa 3623 -1 31.274,83 ~ ~- 39 859 ! 2023 4-.641,60 
32.16.11.5 
au 1 u Veneet ja niiden kustannukset v. 1968. 32 .16 .21. 2 . 2 T 20. 
-- -
r- --
Viitta- -r Poltto-ja voiteluaine-:ro 
ro 4-' veneita outu- Uudis- Korjaus-ja kustannukset 
·r-1 ·r-1 
Cll Q) hank in- kunnossa- Kustannukset •r-1 ~ 
Luotsiasema r-1 Q) K~neelbi1- venei-.---1 > nat pitokustan-Q) Cll sJ.a an yhteensa Q) ~ ta nukset Vii tat Merimer-~ ko- Lois tot 0 ..c: 
~ :>. kit 
Lauritsa la 1 1 522,34 635,36 219,98 309,94 1687,62 
Puumala 2 1 1 783,16 359,44 454,48 117,10 1714,18 
Varkaantaipale 1 73,27 223,77 51,23 74,42 422,69 
Savonlinna 2 1 1702,63 791,76 561,93 204,42 3260,74 
Ta ipale 1 1 131,62 226,91 34,20 392,73 
Konnus r ~, ' 1 1 1 492,65 133,03 37,16 662,84 
Kuopio l: 1 608,90 237,07 142,63 988,60 
Ahkion1a i 1 146,66 41,84 188,50 
Lastukoski 1 1 409,58 237,40 ' 43,16 690,14 
Palol{ki 1 50,73 189,50 29,29 269,52 
Ora vi 1 1 1 176,49 238,65 102,- 215,88 733,02 
Vuokala 1 1 1 456,40 346,95 157,50 210,02 1170,87 
Joensuu ala 1 40,46 292,32 64,74 397,52 
Joensuu yla 1 15,- 105,73 31,46 152,19 
Ahveninen 1 146,96 37,97 184,93 
Pielisjarvi 1 207,66 211,06 108,67 527,39 
Suosalmi 1 81,73 252,76 82,40 416,89 
Juojarvi 1 286,60 142,20 428,80 
Luotsipiiri 1 1 1 827,33 365,- 1192,33 
Yhteensa 12 10 6 6.579,95 5.061,93 2.313,55 1.526,07 15.481,50 
32.14.10.2 T a u 1 u 21. 
Luotsiasemien va1aistus- ja la~mmityskustannukset v. 1968 . 
1 a m m i t y s V a 1 a i s t u s Kustannukset 
Luotsiasema 
Aine ja KustanR Aine ja Kustan- yhteensa 
sen maara nukset sen maara nukset 
Lauritsala 
- - - - -
Puuma1a Nuohous, 93,60 ahko1akkut 55,80 149,40 
Halkoja 
Vark.taipale 
- - - - -
avon1inna 
- -
1 ahlco1asku 29,- 29,-
Taipa1e Nuohous, 69,90 Jahko1a:s.Jrut 42,30 112,20 
ha1koja 
Konnus uohous 19,- - - 19,-
Kuopio 
- - - - -
Ahkion1ahti Nuohous 19,10 - - 19,10 
Lastukoski 
- - - - -
Pa1okki 
- - - - -
Ora vi uohous 17,10 
- -
17,10 
Vuoka1a Nuohous 25,60 'ahko1. 1iit-
tymismaksu 182,92 208, 52 
Joensuu ala Ha1koja 50,- - - 50,-
Joensuu y1a Nuohous 21, - - - 21,-
Ahveninen Nuohous 21,.90 SahlcoJ.askut l7,50 39,40 
uosa1mi 
- - - - -
Pie1isjarvi 
- - - - -
Juojarvi 
- - - - -
Yhteensa 337,20 327,52 664,72 
32.14.13 T a u 1 u 22. 
Luotsi- ja majakka-asemien rakennusten kunnossapito- ja kalusto, 











--------------~---------------~-----------------l _____ ~:... ________ r-_K_u_s_t_an __ n_u_k __ s_e_t ___ _ Kustannusten laatu 
-f _ yhteensa __ 
Asennusta ja tarvikkeita 







































T a u 1 u 23 
Johto1oistojen ja va1opoijujen rakentamis-ja 
kunnossapitokustannukset v.1968. 
32.14.21.1. 
--------t- Kustan_n_u_k_s_e_t __ +-____ Yh._t_e_e_n_s_a_· ____ 
1 
~oistojen ku1utttamat sahkot, kaa-
sut ja ku1jetuskust. 
32.14.14.2. 




1. 976:47 -- ____ .;.;;;1, ...;...~97,__6.;.._: __ 4_~7 __ 1 




x) Tassa on mukana 6 luotsille MKH:n maksumaarayksella maksettu korv. 
yks.puh.kayt.virkateht. mk 410:-,joten summakst jaisi ilman tuota 
summaa mk 3.264:30. 
T a u 1 u ~ 
Merenkulkuhallituksen jasenen tai virkamiehen toimittamat 
• tarkastukset v.l968 • 
=======================r==========================,============================= 
Tarkastusaika I Tarkastaja j Tarkastuksen kohde 
ll-14/3-68 I Radiotark.E.Tukia ja rak. I Tarkastettu valtiob omista-












1 Paajohtaja H. Jaasalo 





T a u 1 u 29.!. 
• 
K I R J E E N V AI H T 0 v .1968. 
Saapuneita kirjeita 950 kp1. 
Lahetettyja kirjeita 
• 
T a u 1 u 30. 
Loppulausunto • 
Luotsipiirin paavaylilla on jatkunut II MR:n suorittama me-
renmittaustyo koko purjehduskauden ajan. Tarkastusalus Saimaa on suo-
rittanut loistojen ja linjataulujen rakennustoita,luotsien koulutus-
ta ja huoltotoita, edellamainitut tyot tulevat jatkumaan ja antamaan 
taystyollisyyden usean vuoden ajaksi. Olisi erittain tarkeata saada 
uusi ja tehokkaampi tarkastusalus luotsipiirille. Viittaveneiden koh-
dalta on tilanne erittain huono, tarve olisi vahintain kaksi viitta-
venetta vuotta kohden,jotta heikko kalusto saataisiin uusittua. 
Luotsiasemien korjaustoimintaa varten olisi saatava maararahoja ra-
kennusten taydellisen rappeutumisen estamiseksi. 
Saimaan luotsipiirikonttorissa 4.3.1969. 
Vt.luotsipiiripaallikko 
Eino Kontulainen 
